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Аннотация. В статье представлен анализ влияния инструментов цифровизации 
на деятельность предприятия. Показано, что подготовка и переподготовка кадров в ус-
ловиях цифровизации промышленного предприятия имеет одной из целей повышение 
производительности труда и успешности предприятия на рынке. Показаны мероприя-
тия, которые включает в себя система управления персоналом в условиях цифровой 
экономики. Раскрыта сущность взаимодействия предприятия с университетом и обра-
зовательными организациями.  
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, промышленное пред-
приятие, подготовка кадров.  
Abstract. The article presents an analysis of the impact of digitalization on the com-
pany's activities. It shows that one of the goals of staff training and retraining in the condi-
tions of digitalization in an industrial enterprise is labor productivity increase and enterprise 
success in the market. It shows the activities included by the personnel management system in 
the digital economy. The article reveals the essence of the enterprise interaction with the Uni-
versity and educational organizations. 
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Цифровизация промышленных предприятий предполагает их преоб-
разование, где доминирующая роль отводится цифровым технологиям. В 
таком случае цифровизация затрагивает все сферы деятельности, включая 
производство, управление, маркетинг и взаимодействие с поставщиками и 
покупателями продукции.  
Единое информационное пространство дает возможность познако-
миться со средствами производства других предприятий, расширить коо-
перацию. Для промышленных предприятий цифровизация производства 
открывает следующие возможности: автоматизация производственного 
процесса, сокращение пути производственного цикла от возникновения 
идеи до производства продукции, поиск специалистов для высокотехноло-
гического оборудования, а также покупателей и поставщиков [6, c. 120]. 
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Показатели деятельности предприятия, эффективность производства, 
проектное управление, бережливость производства во многом зависят от 
степени внедрения инструментов цифровизации. 
Рассмотрим, как средства реализации цифрового производства 
влияют на показатели деятельности предприятия (таблица 1) [2, c. 88]. 
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Важным преимуществом является то, что автоматизация производ-
ства и цифровизация на предприятиях создают новые высокотехнологиче-
ские рабочие места. В новых условиях  промышленным предприятиям 
нужны специалисты, которые способны вывести продукцию на рынок с 
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высокой конкуренцией. Более того нужны кадры, способные работать на 
опережение. В соответствии с федеральным проектом «Кадры для цифро-
вой экономики» количество выпускников профессиональных образова-
тельных организаций с ключевыми компетенциями цифровой экономики 
должно увеличиться в 3,5 раза за период с 2018 г. по 2024 г, а количество 
специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой эко-
номики в рамках дополнительного образования в 5 раз [4]. 
В условиях цифровизации кадровая служба предприятия особо уде-
ляет внимание вопросам подготовки и переподготовки кадров для высоко-
технологического оборудования. При этом обеспечивает структурные под-
разделения компетентными специалистами, которые выполняют работу, 
влияющую на качество продукции. Кадровая служба создает условия для 
повышения профессионального мастерства, карьерного роста и раскрытия 
способностей каждого работника [3]. Актуально также повышение соци-
ально-психологической компетентности руководителей среднего звена в 
сфере коммуникации, конфликтологии и ключевых управленческих навы-
ков (планирование, организация, мотивация, контроль, коммуникация).  
В настоящее время необходимы новые подходы в подготовке кадров 
для промышленных предприятий. Идея тесного взаимодействия предпри-
ятия и вуза особенно актуальна в связи с тем, что предприятия ориентиру-
ются на наем работников, которые будут приносить им прибыль в эпоху 
цифровой экономики. Сотрудничество университета и предприятия позво-
лит решить проблему востребованности получаемого образования на рын-
ке труда [1,5]. Взаимодействие университета с предприятием может быть 
реализовано в различных формах: 
 совместная разработка с работодателями учебных планов и 
программ по специальным дисциплинам позволит вузам готовить специа-
листов в соответствии с требованиями современного производства;  
 преподавание специальных дисциплин высококвалифициро-
ванными сотрудниками из числа руководящего состава предприятий-
партнеров повысит практическую направленность высшего образования;  
 организация консультаций при подготовке студентов выпуск-
ных квалификационных работ поможет решить проблемы в содержатель-
ной части работ; 
 организация практик на предприятии позволит студентам из-
нутри изучить производственный процесс, а предприятию осуществить ка-
чественный отбор будущих перспективных кадров.  
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Необходимо отметить, что сотрудничество предприятия с образова-
тельными организациями также имеет место быть в направлении профори-
ентации. Профориентация на сегодняшний день важна, выбирать профес-
сию необходимо осознанно. В противном случае это будет балласт, кото-
рый предприятиям не нужен. Предприятия находятся в условиях очень же-
сткой конкуренции, и им хочется видеть в кадровом составе высококвали-
фицированных специалистов. Предприятие будет успешным, если специа-
листы подготовлены под условия производства Поэтому ранняя профори-
ентации важна. В рамках профориентационной работы со старшеклассни-
ками, которые стоят на пути выбора профессии, возможны следующие 
формы работы: 
‒ профориентационные игры совместно с сотрудниками пред-
приятиями; 
‒ экскурсии на производственные участки; 
‒ встречи со специалистами в рамках профессиональных проб; 
‒ экспертиза проектных работ старшеклассников специалистами 
предприятия. 
Знакомство школьников со спецификой производства позволит вы-
брать профессию жизни и спрогнозировать профессиональное будущее. 
Представленные внутренние и внешние мероприятия, взаимодейст-
вие с вузами и образовательными организациями позволят сформировать 
задел повышения уровня профессионального развития сотрудников и про-
фессионального самоопределения обучающихся в соответствии с новыми 
трендами цифровизации. Взаимодействие образования, науки и бизнеса 
позволит повысить эффект от цифровизации в соответствии с требова-
ниями экономического развития.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
PROVIDING PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT 
OF EMPLOYEES OF THE MUNICIPAL SERVICE 
Аннотация. В статье рассматривается процесс профессионального саморазви-
тия работников муниципальной службы в аспекте проектирования интегративного со-
держания профессионально-образовательного процесса на основе структурно-функ-
циональной модели социально-профессиональной платформы магистерской подго-
товки и компетентностной модели транспрофессионального развития субъектов социо-
номических профессий. 
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, работники муниципальной 
службы, транспрофессиональная подготовка. 
Abstract. The article discusses the process of professional self-development of em-
ployees of the municipal service in the aspect of designing the integrative content of the pro-
fessional educational process on the basis of the structural-functional model of the socio-pro-
fessional platform of the master's training and the competency-based model of the 
transprofessional development of subjects of socionic professions. 
Keywords: professional self-development, employees of the municipal service, 
transprofessional training. 
Работники муниципальной службы играют важную роль в обеспече-
нии качества и достойного уровня жизни населения, являются участни-
ками общественных отношений. Принятый 2 марта 2007 г. Федеральный 
закон № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [7] 
внес изменения, направленные на повышение профессионализма и резуль-
тативности в деятельности лиц, занятых в этой сфере. Наиболее значимым 
